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RINGKASAN 
Analisis Pengeruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran 
Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karesidenan Madiun 
Tahun 2012-2016 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsumsi 
rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 
ekonomi.Penelitian ini dilakukan di karesidenan Madiun yang terdiri dari 
;Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten 
Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan Kota Madiun. Data yang digunakan merupakan 
sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dengan 
menggunakan data time series dan cross section.Data dianalisis menggunakan 
software SPSS 16.0dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda, uji hipotesis yang meliputi uji T dan uji F, koefisien korelasi dan 
koefisien determinasi. 
 Hasil  dari penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Konsumsi Rumah Tangga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) Investasi berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi, 3) Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi, 4) secara simultan konsumsi rumah tangga, investasi dan 
pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 5) 
Koefisien korelasi menyatakan bahwa hubungan antara variabel independen dan 
dependen sangat kuat, 6) koefisien determinasi menunjukan bahwa variabel 
independen menjelaskan variabel dependen sebesar tujuh puluh tiga persen dan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
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